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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
Wade Hapton Building
Columbia 1, S. C.
(Unless otherwise stated the above is thc
official address of all department personnel.)
JESSE T. ANDERSON, State Superintendent of
Edl~caUon, Office Telephone 6778
MARY WATSON, Secl'cfm'y, Office Telephone
6778
Division of Finance
P. H. BOMAR,Director of Finance, Office Tele-
phone 8-2662
Mus. SOPHIE F. HAHGRAVE, Secretary-Book-
keeper
AGNES TENNANT, State Aid Accountant, Of-
fice Telephone 2-1135
MRS. RUTH S. SWEENEY, Bookkeeper and State
Aid Accountant
. .__..._. , Field Auditor, Office Tele-
phone 2-1135
H. W. HIOTT, Field Auditor, Office Telephone
2-1135
J. H. McDANIEL, Supervisor of Statistical Re-
ports, Office Telephone 4-1325
ROBERT B. HOLLAND, Supervisor of Machine
Records, Office Telephone 2-1.135
NELL KOON, Punch Machine Operator
FRANCES JAR1IETTE, Punch Machine Operator
J. R. SYKES, Porter ,
Division of School Adrniniotration and
Special Services
C. B. SEABORN, Director of School Adminis-
tration and Special Services, Office Tele-
phone 4-1325
KATHLEEN HOLLIDAY,Secretary
W. H. GARRISON, Supervisor of School Lunch
Program, Office Telephone 4-4161
KATHLEEN E. GASTON, Assistant Supervisor
of School Lunch Prog-ram, Office Tele-
phone 4-4161
MRS. NELLIE R. JARRETT,Chief Clerk
MRS. EDNA C. KYZER, Clerk
MRS. CAROLYNY. YOUNG, Clerk
COURTENAYBATEMAN, Supervisor of Food Dis-
tribution (Office 1306 Senate Street),
Office Telephone 3-8029
MRS. MAE B. MONTS, Stenog'rapher
S. G. STUKES, Supervisor of School Atten-
dance, Office Telephone 8244
W. A. SCHH'f'LEY, State Director of Veterans'
Education, Office Telephone 2-8003
SARAGUNTEH, Secretary
MARVIN P. BUSBEE, Assistant State Director
of Veterans' Education, Office Telephone
2-8003
LJo:SLIEJONES, Clerk
J. S. AGNEW, Supervisor of Hearing- and
Speech Corrections (Office 1306 Senate
Street), Office Telephone 2-2116
MRS. SUSAN R. WILLSON, Stenographer
J. R. T. MAJOIl, JR., Assistant Supervisor of
Hearing and Speech Corrections (Office
1306 Senate Street), Office Telephone
2-2116
NORMAN J. LAMBRIES, Hearing and Speech
Correctionist (Office 1306 Senate Street),
Office Telephone 2-2116
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E. JAMES KREUL, Hear-ing and Speech Correc-
tionist (Office 1306 Senate Street), Of-
fice Telephone 2-2116
CHARLES R. SHEALY, Field Representative for
Hearing and Speech Corrections (Office
1306 Senate Street), Office Telephone
2-2116
FRANK WASHINGTON, Counselor (Office 1306
Senate Street), Office Telephone 2-2116
Division of Instruction
THOMAS 1. DOWLING, Director, Office Tele-
phone 4-1821
MRS. FRANCES C. RUF~" Secretary
ELIZABETH KETCHEN, Editor of Professional
Publications, Office Telephone 6778
GEORGEW. HOPKINS, Chief Supervisor of Ele-
mentary Education, Office Telephone
7911
MINNIE LEE ROWLAND, Supervisor of Primary
and Elementary Education, Office Tele-
phone 7911
MRS. CAROLYNB. CARPENTER, Stenographer.
D. LEON MCCORMAC,State High School Super-
visor, Office Telephone 7911
DAVID S. STONEY, Field Supervisor of High
Schools, Office Telephone 7911
MRS. PEARL B. SHULL, Secretarial Assistant.
J. BRUCE FELTON, Agent for Negro Schools,
Office Telephone 8244
V. L. CANNON, Agent for Negro Schools, Of-
fice Telephone 8244
l'IIARGIEASBILL, Stenographer
MRS. SYLVIA P. SWINTON, Supervisor Negro
Elementary Schools, 2507 Laurel St.reet,
Columbia, South Carolina, Tel. 4-1280
NANCY JANE DAY, Supervisor of Library Ser-
vices, Office Telephone 2-3180
LUNETTE HALL, Stenographcr
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MAlsn: BOOKHARDT,Supervisor of Health Ed-
ucation, Office Telephone 7!l1l
D. G. PJIlLLIPS, Supervisor of Physical Educa-
tion, Office Telephone 8244
R. D. ZIMMERMAN, Supervisor of Alcohol Ed-
ucation, Office Telephone 8244
GEORGED. BROWN, Field Supervisor of Exten-
sion Services, Office Telephone 8244
MARGUERITETOLBERT, Supervisor of Adult Ed-
ucation, Office Telephone, 2-3180
MRS. JUNE K. HUTTO, Stenographer
DR. WIL Lou GRAY, Superintendent of Oppor-
tunity School, West Columbia, S. C., Of-
fice Telephone 4-1095
MRS. POLLY M. MEAD, Stenographer
T. D. WATKINS, Principal and Business Man-
ager of Opportunity School, West Colum-
bia, S. C., Office Telephone 4-1005
MRS. EUGENIA BECHTLER,Bookkeeper
EDNA BROWN, Clerk
Division of Teacher Education and
Certification
DR. ELLISON M. SMITH, Director of Teacher
Education and Certification, Office Tele-
phone 5312
MARTHABARRE, Secretary
SEWELL C. HAWKINS, Supervisor of Certifica-
tion, Office Telephone 4-0412
MRS. MARYS. GIBSON, Stenographer
MRS. ANN S. EIRT, Chief Clerk
MRS. SARAK. CRANFORD,Clerk
MARGARETLAW, Clerk
MRS. MARYC. OSTEEN, Clerk
MRS. GELENE S. SCAllBOROUGH,Clerk
MRS. MARGUERITEW. WELLS, Clerk
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MARY EVA HITE, Supervisor of Teacher Edu-
cation, Office Telephone 4-0412
MRS. KATHRYN L. COOPER,Stenographer
MRS. PATSY G. CULBRETH, Clerk
MRS. LUCILE B. McDANIEL, Clerk
Division of Vocational Education
B. R. TURNElt, Dtrectov, Office Telephone
2-2373
AUDREECox, Secretary-Bookkeeper
C. W. GARVIN,Vocational Accountant
J. E. WHITTJo;N,Editor of Press nnd Radio In-
formation, Office Telephone 3-78413
R. D. ANDERSON, Associate Director and Su-
pervisor of Agricultural Education, Of-
fice Telephone 2-2038
MRS. MARTHAPRESCOTTKELLY, Stenographer
·W. E. GORE, Assistant Supervisor of Agricul-
tural Education and District Supervisor,
Office Telephone 2-2038
HBLEN SNELLING, Stenographer
P. G. CHASTAIN, State Supervisor of Veterans'
Farm Training Program, Office Tele-
phone 2_0476
MRS. BARBARATHOMAS, Stanographer
T. E. RINGER, JR., Auditor Veterans' Farm
Training Program, Office Telephone
2-0476
RALPH M. HENDRIX, Supervisor, Files and Rec-
ords, Veterans' Farm Training Program,
Office Telephone 2_04713
MRS. CORNELiAS. LONG, Clerk
MRS. HILDA D. BELCH, Clerk
F. L. BAHTON, Supervisor of Young Farmer
Training, Office Telephone 3-7846
MRS. BETTYGlLES, Stenographer
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DR. ALMA BENTLEY, Supervisor of Home Eco-
nomics Education, Office Telephone 8716
MRS. JEANNINE B. LEE, Stenographer
G. E. MCGREW, Supervisor of Trade and In-
dustrial Education, Office Telephone
2~3109
MRS. WILHELMINA Q. BEARD,Stenographer
P. B. WATERS, Supervisor of Distributive Ed-
ucation, Office Telephone 2-2373
MRS. BETTY N. JONES, Stenographer
HARRYWEBER, Supervisor of Occupational In-
formation and Guidance Services, Office
Telephone 2-2373
J. M. CHERRY, Superintendent and Business
Manager- of Area Trade Schools, Colum-
bia, S. C. (Office Telephone 2-8272)
HELEN COOK, Stenographer
HARRYE. COPELAND,'rreesurer of Area Trade
Schools, West Columbia, S. C., Office Tel-
ephone 2~8272
MRS. BARBARAA. NIVENS, Bookkeeper
LOIS BREMER, Clerk
Division of Vocational Rehabilitation
(421 Calhoun Building)
P. G. SHERER, Director, Office Telephone 8343
PHYLLIS JANFJS, Secretary
DILL D. BECKMAN, Chief of Rehabilitation
Services, Office Telephone 2-7762
MARTHASTEADMAN, Stenographer
J. E. HAMMETT, Supervisor of Guidance,
Placement and Training, Office Telephone
2-0118
Mus. ANNE C. FISCHER, Stenographer
MRS. MAllY C. VAND/VIElt. File Clerk
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BHYON WHAi\I, Supervisor of Physical Res-
toration, Office Telephone 2-4310
WILLIE BUSH DEASON,Stenographer
J. T. ERWIN, Counselor, Special Service for
the Tuberculous, 1417 Bull Street, Office
Telephone 7228
J. H. K1NARD,Accountant, Office Telephone
2-7762
DOIWTHYCOVINGTON,Stenographcr
MilS. IRENE A. SCOTT,Bookkeeper
Additional Field Personnel
Vdcl'ans' Education-
HARRY S. DUVAL. Field Representative,
Columbia, S. C., Office Telephone
2-8003
H. :M. GILBERT, Field Representative, 406
West Pine Street, Florence, S. C.
CHARLESH. CllllEITZBERG,Field Represen-
tative, Williamston, S. C.
Ag,.jcul~ure-
\V. M. MAHONY, District Supcrvisor, P.
O. Box 115, Honea Path, S. C., Of-
lice Telephone 4-086 .
W. M. HARRlS, District Supervisor, P. O.
Drawer 467, Chester, S. C., Office
Telephone 184
W. R. CARTER,District Supervisor, P. O.
Box 11, Walterboro, S. C., Office
Telephone 3952
C. G. ZIMMl';RMAN. District Supervisor,
Florence, S. C., Office Telephone
2651
Vetera1l-s'Farm Training-
E. B. FEW, District Supervisor, Honea
Path, S. C., Office Telephone 4086
H. M. MCCALLUM, District Supervisor,
Chester, S. C., Office Telephone 184
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A. L. Sl\IOAK,District Supervisor, Walter-
boro, S. C., Office Telephone 3952
S. W. EPTING, District Supervisor, Co-
lumbia High School, Columbia, S. C.,
Office Telephone 2-0126
Home Economics-e-
ANNIE MACCOLEMAN,District Supervisor
Box 478, Anderson, S. C., Office Tele-
phone 122
EDITH WILLIAMS, District Supervisor,
Box 168, Walterboro, S. C., Office
Telephone 3952
ELLA S. WYMAN, District Supervisor, Of-
fice Telephone 8716, Columbia
KATHERINEWRIGHT, District Supervisor,
Box 21, Sumter, S. C., Office Tele-
phone 1262
MARTHASEAWRIGHT,District Supervisor,
Chester, S. C., Office Telephone 184
Tmdes and l1ulustries-
MARIE P. JONES, District Supervisor, Box
66, Ridgeway, S. C., Office Telephone
229
MACKE. KELLY,District Supervisor, Cen-
tral, Office Tel. 5272 (Clemson)
Oistributive EdltCation-
MRS. LUCY C. CRAWFORD,District Super-
visor Senior High School, Greenville,
S. C.. Office Telephone 5-2511
Tmde Schools-
GEORGEW. FRICKS, Principal, Columbia
Area Trade School, West Columbia,
S. C., Office Telephone 2-8272
FRANK KBNNERTY, Principal, Murruv
Area Trade School Naval Base, S. C.
L. H. DAWKINS, Principal, Denmark Area
Trade School, Denmark, S. C.
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W. S. McDuF}'IE, Principal, Aiken-Edge-
field Area Trade School, Trenton,
S. C.
AgricultltJ'e-
J. E. MONROE, Agrciultural Teacher-
Trainer, Clemson College, S. C.
W. F. HICKSON, Agricultural Teacher-
Trainer, State A. & M. College,
Orangeburg, S. C.
HomeEconomics-
FRANCES ·WILLIAMS, Home Economics
Teacher-Trainer Winthrop College,
Rock Hill, S. C., Office Telephone
808-J
!\fATT[E PEGUES, Teacher-Trainer State
A. & JIiI. College, Orangeburg, S. C.
Ts-culee ami lndustries-
L. R. BOOKER, Trades and Industries
'I'eachcr-T'r-ainer, Clemson, S. C., Of-
fice Telephone 3851
MI>LVINADAMS, Trades and Industries
Teacher-Trainer State A. & M. Col-
lege, Orangeburg, S. C.
Vocational Rehabilitation-
JAMES ]\'1CCLARY,District Supervisor,
1417 Bull Street, Columbia, Office
Telephone 7228
SETH L. PRlCE, Senior Counselor, 1417
Bull Street, Columbia, Office Tele-
phone 7228
R. T. STEVENSON,Senior Counselor, Box
361, Orangeburg, Office Telephone 25
T. K. FOWLER,Senior Counselor, 1417 Bull
Street, Columbia, Office Telephone
8561
W. W. McIvER, Counselor, 1417 Bull
Street, Columbia, Office Telephone
8561
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C. J. COLLINS, District Supervisor. 203
Woodside Building, Greenville, Office
Telephone 2-2022
LAWRENCE ooesv. Senior Counselor, 203
Woodside Building, Greenville, Office
Telephone 3-2221
\V. A. SONDLEY, Counselor, 203 Woodside
l'lllilriing, Greenville, Office Telephone
3-2221
E. F. SHEALY, Senior- Counselor, Box 566,
Anderson, Office Telephone 1918
B. J. MARE1'T, Senior Counselor, Box 1061,
Greenwood, Office Telephone 3576
M. G. HENDERSON, Senior Counselor, 627
Montgomery Building, Spartanburg,
Office Telephone 9872
W. C. DANIEL, JR., Counselor, 627 Mont-
gomery Building, Spartanburg, Of-
fice Telephone 9872
GEORGEL. McGILL, Senior Counselor, Box
725, Rock Hill, Office Telephone 2544
M. D. CARSON, Distr-ict Supervisor, Room
316, The Center, Charleston, Office
Telephone 3-4860
H. B. POWELL, JR., Senior Counselor, Box
102, Florence. Office Telephone 8451
S. H. JONES, Senior Counselor, Box 107,
Walterboro, Office Telephone 5921
RALPH E. GALES, Senior Counselor, Room
316, The Center, Charleston, Office
Telephone 3-4860
R. \V. HUTCHINSON, Counselor, Room 316,
The Center, Charleston, Office Tele-
phone 3-4860
R. H. BONNE'I'TE, Senior Counselor, Coun-
ty Court House Annex, Georgetown,
Office Telephone 522
W. H. CARRIGAN. Counselor, Box 446,
Hartsville, Office Telephone 859
A. LAMAR CAUGHMAN, Senior Counselor,
Box 109, Sumter, Office Telephone
1573
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STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
JAMES F. BYRNES, ex-officio (Governor)
JESSE T. ANDERSON,ex-officio (State Superin-
tendent of Education)
non-es J. cnooca (County Superintendent of
Education, Barnwell)
G. CREIGHTONFRAMPTON (County Superinten-
dent of Education, Charleston)
J. F. WHATLEY (County Superintendent of
Education, Greenville)
R. D. SCHRODER (State Board of Education,
Yongea Island)
J. D. ROBISON, Director and Secretary, 514
Calhoun Building, Columbia, Office Tele-
phone 6385
SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL
FINANCE COMMISSION
Ex-cf'Heie Members
GOVERNon JAl\'IES F. BYRNES
Ctuiirmum:
STATE SUPERINTENDENTor EDUCATION
JESSE T. ANDERSON
Secreta1'y
Appointed Members
L. P. HOLLIs-Greenville
DEWEY H. jomcsox-c-Greenwood
J. C. LONG-Charleston
D. W. ROBINSON-Columbia
ELLIOTT WHITE SPRINGs-Lancaster
Director
E. R. CROW, Cornell Arms, Columbia, Office
Telephone 3-4379
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COUNTY AND
LOCAL SCHOOL
PERSONNEL
MEMBERS OF THE COUNTY BOARDS
OF EDUCA nON
Abbeville-R. E. Watkins, Chairman, Calhoun
Falls; P. H. Mann, Secretary, Abbeville:
Basil Hill, Abbeville; J. P. Anderson, R.
F. D. Iva: Joe Savitz, Abbeville; H. G.
Bone, Lowndesville: Roddey Ellis, Sr.,
Due West
Aiken-A. L. Corbett, Chairman, Wagener:
A. J. Rutland, ex-officio Secretary, Aiken:
H. J. Linder, Vice-Chairman, Ellenton;
Mrs. E. P. Kennedy, Aiken; H. M. Byrd,
Graniteville; James A. Keel, Bath; U. E.
Hutto, R. F. D. Batesburg; J. B. Reel,
North Augusta: E. W. Clamp, Salley; E.
S. Gunter, Windsor
Allendale-Dr. A. B. Preacher, Chairman, Al-
lendale; J. D. Livingston, Secretar-y, Al-
lendale; R. L. Lightsey, Fairfax; H. J.
Williams, Fairfax: J. E. Kirkland, Jr.,
Ulmers ; Mrs. T. O. Lawton, Fairfax; R.
A. Ellis, Martin
Anderson-P. M. 'Washington, Chairman,
Honea Path; J. E. Craig, Secretary, 215
North Street, Anderson; Hugh McGee,
Starr; F. L. Gaines, Townville; G. Clyde
Shirley, R. F. D. 5, Anderson; Norton H.
Campbell, Pendleton; R. A. Gentry, R.
F. D. 1, Anderson.
BambeTg-G. E. Bamberg, Chairman, Bam-
berg; J. F. Risher, Secretary, Bamberg;
T. H. Turner, Denmark; \V. T. Bennett,
O1ar; F. T. Hutto, R. F. D. Br-anchville ;
Jacob M. Goodwin, R. F. D. Smoaks; C.
M. Kenzie, Ehrhardt
Bun<well-Dl'. W. :1\1. Jones, Chairman, Barn-
well; Horace J. Crouch, Secretary, Barn-
well; H. H. King, Dunbarton; Bernice W.
Still, Barnwcll ; D. Austin Shelley, Barn-
well: Lonnie B. Creech, Blackville; Dr.
Wallis Cone, Williston
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Beau/m·t--George E. Rickel', Chairman, R. F.
D. Yemassee; C. E. McLeod, Secretary,
Seabrook; J. J. Reedy, Beaufort; Charlie
Ulmer, J'r., Bluffton; Charlie Colcock, Jr.,
Bluffton; Mrs. Elizabeth Jones, Beaufort;
Allan Paul, Beaufort
Berkeley-H. S. Feagin, Chairman, Moncks
Corner; J. 'V. Bradwell, Secretary, Cross;
A. K. DeHay, Moncks Corner; C. L.
Wyndham, R. F. D. Moncks Corner; V. J.
Hill, R. F. D. Ridgeville; Wilder Funk,
St. Stephen; D. H. Ergle, R. F. D. 2, Box
49, Naval Base
Calhoun-Mark Buyck, Chairman, St. Mat-
thews; Mrs. Nell B. Ha-rtson, Secretary,
St. Matthews; L. R. Beckham, St. Mat-
thews; James H. Goddard, St. Matthews;
W. M. Shirer, Lone Star; D. L. Haigler,
Cameron; Richard A. Felkel, Elloree
Charleston-Maier 'Priest, Chairman, 59
Broad Street, Charleston; G. C. Framp-
ton, Secretary, Charteston ; Mrs. A. S.
Rollins, 257 Rutledge Avenue, Charles-
ton; Jess S. Haigler, 1 Fenwick Drive,
Charleston; C. D. Hoffecker, Charleston;
John E. Jenkins, R. F. D. Yonges Island;
J. W. Stewart, 25 Fifth Street, Naval
Base
Cherokee-J. Z. McKown, Chairman, Gaffney;
Boyce L. Crocker, Secretary, Gaffney;
Floyd Byars, Blacksburg; E. D. Gibson,
Gaffney; Malcolm Mabrv, Gaffney; H. C.
Moore, Gaffney; T. D. Wilkins, Sr.,
Blacksburg
Chester-So L. Bell, Chairman, Chester; C. B.
Blakely, Secretary, Chester; J. Watt weir,
Jr., Blackstock; W. W. Gaston, Jr., Rich-
burg; Dr. W. J. Henry, Chester; Prank
Kirkpatrick, Fort Lawn; Raymond Mc-
Daniel, Leads; J. B. Ferguson, Great
Falls
Chesterfield_Gary E. Douglas, Chairman,
Chesterfield; J. H. C Dalrymple, Secre-
tary, Chesterfield; A. R. Brewer, Cher-aw:
Earl Smith, McBce; Ray A. Yandle, Page-
land; George W. Gregory, Jefferson; (one
vacancy)
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Clarendon-L. B. McCord, Chairman and Sec-
retary, Manning; T. G. Gamble, Turbe-
ville; W. E. Baker, New Zion; N. L. Du-
Rant, Gable; C. M. Davis, Manning, S. J.
Brogdon, Manning; A. J. Plowden, Sum-
merton
Collcton-H. S. Price, Chairman, Walterboro;
C. M. Padgett, Secretary, Walterboro;
D. Leon Litchfield, Walterboro; A. B.
Polk, Islandton; Mrs. Pattie O. Willis,
Cottageville; J. F. Berry, Smoaks; Isa-
dore Bogoslow, walterboro
DU1'lillgton-George B. Hendrickson, Chair-
man, Darlington; Russell C. King, Secre-
tary, Darlington; R. J. Winters, Mont
Clare; W. J. Lewis, R. F. D. Darlington;
Leon Pennington, Hartsville; J. L. Scar-
borough, Lamar; J. Wesley Beasley,
Lamar
Dillon-George E. Allen, Chairman, Latta; J.
R. Reaves, Secretary, Dillon; J. A. Moore,
R. F. D. Dillon
Don.:hcster-l\I. S. Judy, cx-officio Chairman,
St. George; Dr. T. E. Massc.rvcy, Secre-
tarv, Summerville; H. D. Byrd, Summer-
ville; Mrs. Mary V. 'I'hrower, Ridgeville;
J. N. Duke, Harleyville; J. I-I. Bryant, Jr.,
St. George; L. M. Heaton, Reevesville
Edgcfield-J. R. Folk, Chairman, Edgefield;
W. G. Yarborough, Secretary, Edgefield;
Warren W. Thompkins, Edgefield; Frank
Cooper, Rt, 3, Augusta, Georgia; Earl H.
Smith, Jr., Johnston: Henry Wofford,
Johnston; E. C. Mathis, Trenton
Fail'ficld-A .R. McMeekin, Chen-man, Monti-
cello; J. Ben Cox, Secretary, Winnsboro:
Sam Brice, 'Woodward; Joe H. Owens,
Winnsboro; Ray Brooks, Rion; H. S. Yar-
borough, Jenkinsville; R. W. Thomas,
Ridgeway
Florencc-\V. C. Poston, Chairman, Florence;
E. M. Hicks, Florence; R. M. Thompson,
Olanta; r. P. I\Io;:White, Lake City: Leo
Hanna, .lohnsonville ; G. D. Jones, Pamp-
lico; Mrs. R. B. Cannon, Timmonsville
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Gcorgetown-J. L. Bull, Chairman, George-
town; H. H. Cotton, Clerk, Georgetown;
Carl Long, Georgetown; Leon H. Cribb,
R. F. D. 3, Hemingway; R. B. Clemons,
Andrews; D. C. Morgan, Andrews; Albert
Green, Georgetown
GI'eenvilie-James B. League, Chairman, 239
N. Main se., Greenville; J. F. Whatley,
Secretary, 108 Court House, Greenville;
C. A. Anderson, 101 Edgewood Ave., Lea-
wood, Greenville; E. S. Guest, Murietta ;
Glenn McCullough, 12 'V. EaJ'ie se.,
Greenville; Fred Crow, Greer; Dr. R. L.
Martin, Simpsonville
Grcenwood-\V. R. Dunn, Chairman, Court
House, Greenwood; Mrs. Ryan S. Atkins,
Secretary, Rt. 4, Greenwood; D. J. Gray,
Ware Shoals; W. J. Connelly, Ninety Six;
G. C. Stallworth, ne. I, Greenwood; R. M.
Rush, Troy; J. W. Bradford, Jr., Grier
Building, Greenwood
Hum.pton--Rohert F. Causey, Chairman,
Hampton; S. T. Everett, Secretary,
Hampton; George Clarke Baker, Estill;
Norris Lightsey, Varnville; Loring Ter-ry,
Yemassee; O. P. Lightsey, Brunson; S.
W. Tuten, R. F. D. Estill.
J-Iony-C. D. Brearley, Chairman, Myrtle
Beach; T. W. Anderson, Secretary, Con-
way; J. C. Ayers, Route 4, Nichols; R. E.
Bell, wampec: W. Talbert Johnson, Ay-
nor; D~-. W. K. Rogers, Loris; Dr. J. A.
Sasser, Conway
Jusper-Nelson Perry, Chairman, Ridgeland;
Edward Huguenin, Secretary, Ridgeland;
Ervin Berry, Ridgeland; H. C. Jaudon,
Tillman; Ben Tuten, Earlv Branch; A. M.
Hand, Hardeeville
Kershaw-K. C. Etters, Chairman, Kershaw;
Arthur Stokes, Secretary, Camden; S. C.
Clyburn, Camden; Ira B. Catoe, R. F. D.
Kershaw; J. R. West, Jr., Cassatt; J. D.
Watson, Blaney; Loring Davis, Bethune;
w. B. Turner, Kershaw, D. K. Stokes, R.
F. D. Camden; W. A. Moore, Camden
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Lancaster-H. R. Rice, Chairman, Lancaster;
PeTTy L. Snipes, Secretar-y, Lancaster; L.
E. Wooten, Rt, 2, Fort Mill; G. J. Mobley,
Kershaw; E. B. Funderburk, Rt. 5, Lan-
caster; H. E. Sowell, Heath Springs; J.
P. Kennington, Rt. 3, Kershaw; A. D.
Pan, Lancaster
Launm.s-Charles F. Fleming, Chairman,
Laurens; J. Leroy Burns, Secretary,
Laurens; R. L. Weeks, Wattsville; W. C.
Neeley, Clinton; J. B. Hart, Joanna; J.
M. Babh, Gray Court; G. C. Roper, ne. 3,
Laurens
Lee-Louie L. Law, Chairman, Bishopville;
W. J. McCutchen, Secretary, Bishopville;
J. C. Heriot, Dalzell; Luther Mclntosh,
TIt. 3, Bishopville; Hazel Pate, Rt. 2,
Bishopville; F. A. Cribbs, Sr., Lynchburg;
George Cooper, St. Charles
Le:;cington--Charles V. Harmon, Chairman,
Lexington A. L. Harman, Secretary, Gil-
bert; H. V. Rast, Swansea; S. K. Abbott,
Cayce; D. F. Shumpert, Pelion; H. L.
Shull, Lexington; J. W. Parler, Bates-
burg; W. R. Stockman, Chapin; Harry
Wyse, Rt. 2, Columbia
.ilfcCQJ"mick-John M. Gantt, Chairman, Me-
Cormick; L. W. Ridlchoover. Secretary,
Plum Branch; J. L. Smith, McCormick;
G. L. Sharpton, McCormick; John Price,
Pa rksville ; Robert H. Pettigrew, Mt.
Carmel; Bertha S. Harris, McCormick
Marion-Esther Stackhouse, Chairman and
Secretary, Maricn : T. J. Altman, Gresh-
am; E. J. Atkinson. Jr., ne. 1, Mullins;
James A. Battle, Nichols: Iverson Gra-
ham, Rt. 3, Marion: J. H. Kirby, Mullins;
Mrs. Joseph K. Martin, Marion; Rober-t
Rogers, Rt. 1, Mar-ien
Marlboro-Neville Bennett, Chaiman, Clio;
A. F. \Varden, .Ir., Secretary, Cheraw;
Z. L. Gray, Blenheim; Fred Adams, Mc-
c,u, L. E. Hassinger, Bennettsville; C.
R. Hunter, Blenheim
Newberry-J. S. Ritchie, Chairman, Whit-
mire; James D. Brown, Secretary, Box
21
3413, Newberry; Richard C. Neel, i-.
Silverstreet; Hugh 1\1. Epting, Rt. 3, New-
berry; Dr. Carrol! A. Pinner, Jr., Peaks;
L. M. Shealy, Little Mountain; Jacob S.
Wheeler, Box 40, Prosperity; Joe L. Keitt,
1526 Boundary St., Newberry
Oconee-C. H, Barron, Chairman, Seneca; T.
V. Derrick, Secretary, Walhalla; G. S.
Long, Walhalla; T. Henry Wood, West-
minister, Oscar Wigington, Salem; Dr. W.
C. Mays, Fair Play; Dr. Hubert J. Webb,
Clemson
Orangebw'g-George B. Patrick, Chairman,
Bowman; Miss Ellen P. Chaplin, Secre-
tary, Orangeburg; T. J. Etheredge,
North; Thomas Wright, Branchville;
Henry Whisenhunt, Cope; Harvey Wil-
liamson, Norway; Carroll E. Summers,
Orangeburg; John L. Wiggins, Jr., Holly
Hill; E. E. Casque, Elloree; L. M. Ben-
nett, Springfield
Pickens-W. F. Welborn. Chairman, Box 123,
Pickens; E. Wayne 'williams, Secretary,'
Dacusville : Ben H. Martin, Easley;
George W. Goldsmith, Liberty; J. G.
Duckett, Central; Albert Mieburg, Clem-
son; T. r... Dillard, Six Mile
Richland-Waller Bailey. Acting Chairman,
616 King St., Columbia; Wade H. Cobb,
Secretary, 105 County Courthouse. Co-
lumbia; D. T. Holt, Watel'ee; J. L. Braz-
ell, Lvkesland: John G. Martin, Rt. 1, Co-
lumbia; C. K. Reese. Eastover; C. D.
Wilson, Blythewood; W, C. Sheely ,329
Wade Hampton Bldg., Columbia
Sal1tda-R. J, Goff, Chairman, Saluda; S. R.
E. Addy, Saluda; H. H. Ellis. Saluda;
B. F. Derrick, Leesville; P. S. Watson,
Ridge Spring; (two vacancies to be filled)
Spartrw,bm'u-John C. Bell, Chairman, Inman;
Grady S. Brooks, Secretary, Lyman; E.
Clifton Lancaster, Spartanburg; P. E.
Christopher, Landrum; W. C. Clement,
R. F. D. Spartanburg; Marvin Ezell,
Cheeness ; Walter S. Wingo, Fairfcreat ;
A. W. Koon, Cowpens; T. J. 'Prowell, PaC'-
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olet Mills; Dr. B. J. Workman, Woodruff;
J. M, Wofford, Cross Anchor; Jesse S.
Bobo, Roebuck
Sumter-Hugh McLaurin, J'r., Chairman,
Wedgefield; Buford S. Mabry, Secretary,
Court House, Sumtcr; John t1. Pate, Rt.
4, Sumter; E. W. Dabbs, R. F. D. Mayes-
ville; J. T. Buxton, 26 Frank Clarke St.,
Sumter; W. Loring Lee, Jr., 415 N. Main
St., Sumter; John D. Gable, 126 N. Main
St., Sumter
Un'ion-T, D. Truluck, Chairman, Union; Har-
ry B. Fan, Secretary, Box 345, Union; W.
D. Dent, Lockhart; Paul J. Free, Jones-
ville; J. D. Whitehead, H.. F. D. l'auline;
William Coleman, Union
Willia1Jlsb~H'O-W. H. Welch, Chairman, King-
stree; T. J. Appleby, Secretary, King-
stree; E. E. Mcu'tveen, Cades; J. C. Mc-
Cutchen, Nesmith; W. E. Ackerman, An-
drews; W. T. Phillips, Kingstree; T. E.
Huggins, Hemingway; 1. M. James, Gree-
leyville
YOl"k-W. B. Wilkerson, Chairman, York; Lee
M. Sherer, Secretary, York; William M.
Kennedy, City Hall, Rock Hill; Murray
Mack, Fort Mill; Mrs. E. G. McCall, 955
W. Charlotte Avenue, Rock Hill; G. C.
McCelvuy, York; Joe L. Jackson, North
Main Street, Clover
COUNTY SUPERINTENDENTS OF
EDUCATION
Abbeville-PAUL H. MANN, Abbeville
Aiken-A. J. RUTLAND,Aiken
Allendale-J. D. LIVINGSTON,Allendale
Anderson_MRS. J. HOMEn FORD,Anderson
Bamberg_G. E. BAJ\IBEnG,Bamberg
BarnweU-HOHACE J. CROUCH,Barnwell
Beaufort-ALLAN PAUL, Beaufort
Berkeley_H. S. FEAGIf>,Moncks Corner
Calhoun-MRs. N. B. HARRISON,St. Matthews
Charleston-G. C. FRAMPTON,Charleston
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Cherokee-BOYCE L. CROCKER.Gaffney
Chester-C. B. BLAKELY, Chester
Cheste/'jield---J. H. C. DALRYMPLE, Chesterfield
Clarendon-L. B. IIIcCORD,Manning
Colleton-C. M. PADGETT.Walterboro
Dal'lington-RUSSELL C. KING, Darlington
Dillon-W. B. CARMICHAEL,Dillon
Dorchester-DR. M. SIMS JUDY, St. George
Edgejield-W. G. YARBOROUGH,Edgefield
Fa,irjield-J. BEN Cox, Winnsboro
Plo/'once-W. C, POSTON, Florence
GeOl'gGtowll-ALBERT GREEN, Georgetown
Grccnville-J. F. V,'HATLEY,Greenville
Gl'eenwood-\V. R. DUNN, Greenwood
Ha,7I1-pton--ROBERT F. CAUSEY,Hampton
Horry_THU!(MAN "Y. ANDERSON,Conway
Jas/Je/'_EcWARD HUGUENIN, Ridgeland
[{eJ'shaw-ARTHUR STOKES, Camden
Dancastol'-JOE C. PLYLER, Lancaster
Lallrens-J. LEROYBURNS, Laurens
Dee-W. J. MCCUTCHEN, Bishopville
Le:dngton.-CHARLES V. HARMON, Lexington
McConn.ick-MRS. BERTHA S. HARTUS. Mc-
Cormick
MaJ-ion-ESTHE1( STACKHOUSE,Marion
Marlboro-C. R. HUNTER, Bennettsville
Newbe1Ty-JAMEs D. BHOWN,Newberry
Oconee-To V. DERRICK, Walhalla
OJ'angebm'g-ELLEN P. CHAPLII';, Orangeburg
Pickens-W. F. WELBORN,Pickens
Richla,nd-WADE H. COBB,Columbia
Sa!1tda-RAYMOND J. GOFF, Saluda
Spu1'tanbuI'U-S. TOWNES HOLLAND, Spartan-
burg
Sllml61'-BuFORD S. MABRY,Sumter
Union-HARRY B. FARR, Union
n'iIliumsbU1'u-T. J. ApPLEBY, Kingstree
York-LEE III. SHERER. York
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COUNTY ATTENDANCE TEACHERS
Abbeville-Myrtle Crowther, Abbeville
Aiken-Mrs. Eugenia D. Worley, Aiken
Allendale-Mrs. Bertha B. Allen, Allendale
Anderson-Mrs. Inez K. Herron, Anderson
Bamberg-Mrs. Pearl B. Burch, Bamberg
Bal"1twell-Mrs. Eulallia T. Parker, Barnwell
Beau/m·t-Mrs. J. D. Carter, Beaufort
Berkeley-Rev. W. E. West, Moncks Cornel'
Calhoun-Mrs. Waver H. Hildebrand, St. Mat-
thews
Chal"/eston-I\'larion B. King, Center Building
Mrs. Loretta M. Badger, Center
Building, Charleston
Cherokee-Mrs. Grace 1'11, Thomas, P. O. Box
5, Gaffney
Chester-It G. Garrison, Chester
Ckestel'/ield---Kate Hendrick, Chesterfield
Clarendon-Mrs. Evelyn C. Arant, Manning
Col/eton-Mrs. Lucille M .Boynton, Walter-
boro
Darlington-Clinie Onslow, Darlington
Dillon-TlIl's. W. M. Pate, Dillon
Dorchester-Mrs. Bessie D. Horne. St. George
Edrleficld-Martha Bell, Edgefield
Fairfield-Mrs. W. H. Wylie, Winnsboro
FI01·ence-Mrs. C. T. Singletary, Scr-anton
Georgetown-Mrs. Willie S. Huggins, Andrews
Greenville-Mrs. Pearl L. Brewer, 108 Court
House, Greenville
Greenwood-Mrs. D. G. Gambrell, Greenwood
Hampton-Mrs. Lucy E. Mixon, Hampton
Horrjf-r'llrs. B. T. Frierson, Conway
]aspel'-]l.'!rs. J W. Langford, Ridgeland
Kershaw-Mrs. Theresa H. Bell, Box 452,
Camden
Lancaster-Mrs. ElFreida P. Howell, Lan-
caster
LUllrMw~Mrs. Mavgum-ite Patterson, Laurens
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Lee-M)·s. J. L. Pate, R. F. D. Lynchburg
Lexington--Mrs. Cyrus L. Shealy, Lexington
McCor·mick-Ml's. Kate B. Brown, Mccocrotck
Marion-Mrs. Mary W. White, Marion
MaTlbo1·o-Mrs. Jessie Lee Woodley, Bennetts-
ville
NMubcTry-Julia Ruff Smith, Newberry
Oconee-Monis V. Seigler, \Valhalla
01'angebH1'g-Mrs. Annie B. Houser, Orange-
burg
P.ickens-Mrs. Gladys W. Durham, Pickens
Richland-Mrs. Meldona B. Waters, Colum-
bia; Mrs. J. E. Swearingen, 1413 Bland-
ing St., Columbia
Saluda-Mrs. Grace Coleman, Saluda
Spal·tanburg-Lee O. Gaskins, Spartanburg;
Mrs. Me ry B. Lyda, Spartanburg
Smnter-Ml"s. David Britton, Sumter
Union-Mrs. Edith S. Flynn, Union
Williamsbw·u-Mrs. Ernest Bradshaw, King-
stree
YOl·k-Mrs. Ethel K. Jenkins, York
COUNTY SCHOOL LUNCH
SUPERVISORS
Abbeville-Mrs. Catherine L. Everett, Abbe-
ville
Aiken-Mrs. Birdie W. Gowan, Aiken
Allelldale-l'IIrs. Hugh R. Jenkins, Allendale
At!derson-Mrs. Mattie Jordan, Anderson
Bamberg-Ochie Mae Jennings, Bamberg
Barnwell-Mrs. Nora O. Roundtree, Barnwell
Beau/M·t-Mrs. Charlotte B. Patterson, Beau"
fort
Bcrkdey-Mrs. Eunice '1'. Foxworth, Box 147,
Moncks Corner
Calhonn-Mrs. Jessie H. Crook, St. Matthews
Chal'leston--Mrs. Nettie L. Sprague, The Cen-
ter Building. Charleston; Mrs. Kather-ine
B. Mikell, The Center Building, Charles-
ton
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ChCI'okee-Mrs. Grace P. Littlejohn, Gaffney
Chcster-Mrs. Marie Smithwick, Chester
Chestel'field-Jean Hancock, Chesterfield
Cl(~I'endol!-Mrs, Sara W. Napier, Manning
Colletoll-Mrs. Sara C. Beach, Walterboro
Darlington-Catherine Sansbury, Darlington
Dillon-!lIrs. Penelope Moody, Dillon
DOI'<;,hcster-Mrs. Connie P. Howell ,St. George
Edgefield-Mrs. Roselu P. warren, Edgefield
Fairfield-Mrs. H. G. Wright, Winnsboro
Florence-Janie Ferguson, Box 185, Florence
Georgetown-Mrs. Lucia P, Foxworth, George-
town
Greenville-Mrs. Elma C. King, County Office
Building, Greenville; Mrs. Emily B. 'l'av-
101',430 W. McBee Ave., Greenville
Greenwood-Mrs. Elnita H. Jennings, Green-
wood
Hmnptollr-T\'Il's. Marie S. Ellis, Hampton
Hon'y-Mrs. Maude F. Huggins, Conway;
Mrs. Leona P. Brown, Conway
Jasper-Mrs. Lois J. Smith, Ridgeland
J{eJ·shaw-Ml's. Mattie R. West, Camden
Lancaster-Miriam Hinson, Lancaster
Lal~!'eJls-Mrs. Edna \V. Morse, Laurens
Lee-Mrs. Annie R. Heriot, Bishopville
LexingtOllr-Mrs. Julia D. Eicbi-ich, Lexington
MeConnick-l\'lrs. Alma G. Creighton, McCor-
mick
1llaJ'i01lr-Mrs. Harriett L. Davis, Marion
Marlboro-Mrs. Fayne P. Hamel', Bennetts-
ville
Newberry-Mrs. Ruth Longshore, Newberry
Oconee-Mrs. Ruth K. Seaborn, Walhalla
Orange!lUl'g-Mrs. Joyce Rodgers, Orungebm-g
Pickens-Mrs. Mozelle Cole, Pickens; Mary
Porter, Pickens
Richland-Mrs. Emma H. Sheridan, 312 Court
House, Columbia; Mrs. Elizabeth P. Me-
Intosh, 1311 Marion Street, Columbia
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Sallida--l\hs. B. R. Perry, Saluda
Sparianb~irg-Mrs. Mattie Belle Davenport,
409 Montgomery Bldg., Spartenburg :
Lucile Bishop, Spartanburg
SWl1ter-Mrs. Edna W. DuRant, 9 W. Hamp-
ton Avenue, Sumter
Union-l\hs. Elizabeth M. Peake, Union
Williamsbw·.q-Mrs. Ethel McKissick, King-
stree
York-liIrs. E. B. Proctor, York; Mrs. W. P.
Hood, York
COUNTY JEANES TEACHERS
Abbeville-Mrs. Caroline S. Robinson, 43 Pop-
lar St., Abbeville
Aileen-Mrs. Justine E. W. Washington, P. O.
Box 44, Aiken'
Bamberg-Mrs. Elvia G. Eades, 94 Poplar St.,
Denmark
Barnwell-Mrs. Lola C. Myers, P. O. Box 76,
Barnwell
Beaufort-Mrs. Robbie G. Wright, 505 North
Street, Beaufort
Berkeley-Mrs. Henrietta Frazier, Moncks
Corner
Calholu/.-Mrs. Eliza L. Williams, Route 2,
Box 4, Elloree
Chal'leston-Mrs. M. Alice Lc Saine, 42!l Cen-
ter Bldg., Charleston
Clwstel'-Mrs. Susan F. Bailey, 145 Center St.,
Chester
Chesterfield-Mrs. Louise F. Johnson, P. O.
Box 246, Chesterfield
Colleton-Mrs. Pearl S. Williams, 166 Wich-
man St., Walterboro
DarlingtOl/.-Mrs. Charlotte C. Jordan, 464 S.
Main St., Darlington
Dillon-Mrs. Helen H. Pladgcr, P. O. Bo>: IS!l,
Dillon
DOl'chestel'-IIIartha P. Wright, Box: 522, St.
George
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Fairfield--Floy O. Mitchum, Winnsboro
Georoet01vn-Mrs. Maudest K. Squires, P. O.
Box 445, Georgetown
G1·een'Ville-M~·s. Bessie A. Goldsmith, 611
Green Ave., Greenville
Greenwood--Mrs. Mary E. Johnson, P. O. Box
42, Greenwood
Hampton-Mr. Lewis C. Bowers, R. F. D.,
Fairfax
Hor'ry-fllrs. Nellie B. Leviater, 1412 Fifth
Ave., Conway
Lee-Margie Lee Carter, P.O. Box 22, Mayes-
ville
Mariml-Mrs. Cor-inne White, P. O. Box 635,
Marion
Marlb01'o-Beuiah E. Graham, P.O. Box 427,
Bennettsville
Newb,wTJj-U. S. Gallman, 934 Hunter St.,
Newberry
·Piokens-Mrs. Annie R. 1V. Morse, Meadows
Lane, Pendleton
Richland-Mrs. Elise F. Jenkins, 1416 Pille
St., Columbia
Sa/mfa-Mr. T. F. Hammond, Ridge Spring
Spartanbl~ro-Mrs. Hattie F. Roston, County
Court House, Spartanburg
Sumter-Nannie L Davis, P. 0, Box 624, Sum-
ter
Unioll-Ml's. Candace Nicholas, 20 Foster St.,
Union
Williamsburg-Ml's. Bertha C. Donnelly, Route
4, Box 256, Hemingway
York-Mrs. Emma Lee Reid, 5Hl Hampton
Street, Rock Hill
SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS
OF STATE ACCREDITED WHITE
HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes that the school is a
member of the Association of Colleges and
Secondary Schools of the Southern Associa-
tion.)
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Abbeville County:
*Abbeville-Sam MoHatt, Superintendent; H.
Q. Gantt, Principal
Antj-eville, RFD, Abbeville-A. F. Beckel-
heimer, Superintendent
Calhoun Falls-R. E. Watkins, Superinten-
dent, Daniel Sandal, Principal
Donalds-C. E. Bishop, Superintendent
Due West-R. L. Norrell, Superintendent
Lowndesville-C. B. Brooks, Superintendent
Sharon, RFD, Abbeville-J. E. Thompson,
Superintendent
Aiken County:
"Aiken-c-L. K. Hagood, Supcr-lntendent ; J. O.
Willis, Principal
Ellenton-C. H. Munch, Superintendent
Langley-Bath-Clearwater, Langley - J. S.
Reeves, Superintendcnt; S. O. Stone, Prin-
cipal
Leavelle-McCampbell, Graniteville-L. 1'11.
Togneri, Superintendent; K. C. Hanna,
Principal
Monetta-A. Lewis Brodie, Superintendent
"North Augusta-Paul Knox, Superintendent ;
S. E. Stillwell, Prmciuat
Salley-c-P. E. Beasley, Super-intendent
'Wagener-James L. Graham, Superinten-
dent; E. TILDean, Principal
Windsor-A. M. Ei-gle, Superintendent
Allendale Counly:
Allendale-F. J. Suhrstedt, Superintendent;
E. E. Bryant, Principal
Fairfax-J. W. Chitty, Superintendent; D.
W. Monts, Principal
Anderson County:
Anderson-c-Mm-k F. Hawthorne, Superinten-
dent
Boys' High-C. F. Reames, Pr-incipal
Girls' High-s-H. W. Sandlin, Principal
Junior High-c--A'rtluu- H. Fort, Principal
Belton-T. P. Wright, Superintendent; W. E.
Ruggles, Pr-incipal
Honea Path-J. H. Coleman, Superintendent;
B. K. Hardin, Jr., Pr-incipal
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Iva-R. H. Swygert, Superintendent; L. W,
Woodcock, Principal
Lebanon, Pendleton-J. M. Wingo, Superin-
tendent
Pelzer-Williamston-A. B. Hair, Jr., Wil-
liamston, Superintendent; T. C. Bruce,
Pelzer, Principal
Pendleton-J. B. Ouzts, Superintendent, W.
C. Merr-itt, Principal
Star-"\V. T. Brown, Superintendent
Townville-J. W. Davis, Superintendent
White Plains, RFD No.1, Pelzer-C. L. Dod-
son, Superintendent
Bamberg County,
Bamberg-M. G. Gault, Superintendent; '1'".
B. T'hrailkill, Principal
"Dcnmark-c-L. J. Hendrix, Superintendent; C.
E, Butts, Jr., Principal
Ehrhardt-i-S. C. MaLaurin, Superintendent
Olar-M. L. Rite, Superintendent
Barnwell County,
Barnwell-W. "\V. Carter, SupeTintcndent;
Harold Sewell, Principal
Blackville-L. D. Jones, Superintendent; M.
N. Jones, Principal
Williston-Elko, Williston-A. B. Cooley, Su-
perintendent; H. A. Roberts, Principal
Beaufort County: .
Beaufort-c-O. K. McDaniel, Superintendent;
T. W. Eatmon, Principal
Bluffton-H. E. McCraken, Superintendent
Berkeley County,
Berkeley High, Moncks Corner-W. I'll. Bon-
ner, Superintendent; J. B. Bradley, Prin-
cipal
Cross-J. Russel Cross, Superintendent; Mrs,
Violet W. Clarke, Principal
Macedonia, RFD, Bonneau-C. S. Williams,
Superintendent; Ralph C. Hamer, Princi-
pol
St. Stephen-Homer Coker, Superintendent;
William Lavender, Principal
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Calhoun County:
Cameron-J. P. Dufford, Superintendent
Pine Grove, Lone Star-Francis Allen, Su-
perintendent
"St. Matthews-H. F. Garris, Superintendent;
William Lavender, Prineipal
Charleston County:
Charleston-George C. Rogers, Superinten-
dent
"High School of Charleston-Jack Rogers,
Principal
"Rivers-c-O, A. Weinheimer, Principal
Murray Vocational-John H. Clarke, Jr.,
Principal
McClellanville-D. B. Watson, Superinten-
dent
Moultrie, Gen. Wm., Mount Pleasant-Hey-
ward A. Can, Superintendent; J. W.
Frampton, Principal
North Charleston-Gordon H. Garrett. Su-
perintendent
"Chicor-a, Naval Base-H. L. Corder,
Principal
"Nor-th Charleston-Floyd L. Arant, Prin-
cipal
·St. Andrews, RFD, Charleston-C. E. Wil-
liams, Superlntendent ; E. B. Hester,
Principal
St. John's, John's Island-c-J. S. Wallace, Su-
perintendent
St. Paul's Yonges Island-R. D. Schroder,
Superintendent
Cherokee County:
Blacksburg Centralized, Blacksburg--J. K.
East, Super-intendent: M. L. Crawford,
Principal
Gaffney-B. D. Lee, Superintendent; R. E.
Carothers, Assistant Superintendent
Chester County:
Chester-e-M. E. Brockman, Superintendent;
H. L. Sneed, Jc., Principal
Fort Lawn-\V. W. Jones, Superintendent
Great Falls-T. L. Dobbins, Superintendent;
C. D. Kyzer, Principal
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Lewisville, Richbul'g-J. G. Hollis, Superin-
tendent; Sloan Betts, Principal
Che8terfield County,
"Oheruw-c-J. K. McCown, Supc rintendent ; P.
W. Poplin, Principal
Chesterfield-s-Miss Mertin Hursey, Superin-
tendent; M. A. Kay, Principal
Jefferson-c-A. W. Parker, Superintendent;
H. S. Ferguson, Jr., Principal
McBee-J. W. Younginer, Superintendent
Macedonia-Angelus, Angelus-C. R. Griffin,
Superintendent
Mt. Croghan-I. N. Rivers, Superintendent
Pageland-c-R. C. Campbell, Superintendent;
W. E. Blackston, Principal
Ruby-David Thurman, Superintendent; Jus,
W. Phillips, Principal
Zoar, RFD, Cheraw-To K. Collier, Superin-
tendent
Clarendon Counly,
Black River Consolidated, Gable-F. E. Du-
Bose, Superintendent; W. J. Millsap,
Principal
Mannlng-i-W. H. Weldon, Superintendent;
C. E. Bedenbaugh, Principal
Summerton-H. B. Betchman, Superinten-
dent
Turbeville--W. L. Coker, Superintendent
Colleton County,
Cottageville~Alvin 1.1. Anderson, Superin-
tendent
Hendersonville, White Hall-B. W. Hunt,
Superintendent
Lodge-S. C. Hiott, Superintendent
Smoaks-E. H. Roberts, Super-intendent
walterboro-c-P. M. Coble. Superintendent;
Robert A. Mobley, Principal
Darlington County:
Antioch, RFD, Hartsville-W. H. Jordan, Su-
perintendent
"Har-tsville-c-T. H. Ulmer, Superintendent;
Doyle Boggs .Principul
LHmRr-W. M. Boyd, Superintendent
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Lydia-Clyde W. Weaver, Jr., Superinten-
dent
St. David's, Society Hill-W. H. Hoole, Su-
perintendent
"St. John's Darlington-H. A. Marshall, Su-
perintendent; William Cain, Principal
Dillon County:
*Dillon-J. V. Martin, Superintendcnt; M. S.
Lecholop, Principal
Lake View-G. R. Alford, Superintendent;
Knute Delk, Principal
"Le tta-c-B. F. Carmichael, Superinteudent
Dorchester County:
Harleyville-c-Joel N. Duke. Superintendent
Ridgeville-H. H. Crosby, Superintendent
St. Gcoi-ge-c-M. G. Patton, Superintendent;
J. M. Moorer, Principal
*Summerville-F. M. Kirk, Superintendent;
H. S. Fewell, Principal
Edgefield County:
Edgefield-R. O. Derrick, Superintendent: J.
G. Hughes, Principal
Johnston-C. M. Lockwood, Superintendent;
J. P. Kneece, Principal
Trenton-A. B. Galloway, Superintendent
Fairfield County:
Blackstock-E. M. Shannon, Superintendent;
1~.S. Gale. Principal
Greenbrier, RFD, wtnnsboro-c-r W. Cole-
man, Superintendent; H. J. Boyd. Pt-in-
ctpal
Junkinsville-c-W. L. Drummond, Superinten-
dent: G. P. Crotwell. Prmciual
Monticello, Strother-R. V. Watson, Super-
intendent: M. E. Stevenson, Principal
*Mt. Zion, \YinnsbOl'o-Lol'amer McKnight,
Superintendent: \Y. R. Price. Pr-incinal
Ridgeway-J. 1'. McLeod, Superintendent
Florence County:
Bonaire, Effingham-M. R. Anrterson, Su-
perintendent; Bernard Kovit. Pr-incipal
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*Florence----John M. HarlIcc, Superintendent
McClenaghan-George W. McCown, Prin-
cipal
Junior High-B. B. Leitzey, Principal
Hannah, Hyman-Ray N. Benton, Superin-
tendent; B. J. Poston, Principal
J. C. Lynch, Coward-I. J. L. McLaughlin,
.Ir., Superintendent; L. I. Yarborough,
Principal
Johnsonville-H. M. Floyd, Superintendent;
Joe Wimberly, Principal
Lake City-J. P. 'I'ruluck, Superintendent;
J. D. Bushardt, Principal
Olanta-To H. Skeen, Superintendent
Pamplico--T. S. Smith, Superintendent; Frcd
A. Yarborough, Principal
Sardis, Rt. 3, 'I'immonsville-c-E. B. Davis,
Superintendent
Scranton-C. P. Rogel's, Superintendent
Tans Bay, Rt. 3, Florence-V. M. Smith, Su-
perintendent
'I'immonsville-c-J. R. Mellette, Superinten-
dent; Sam Hensley, Principal
Georgetown County:
Andrews-C. C. Garris, Superintendent; J.
E. l\Iillard, Principal
Pleasant Hill, RFD, Hemingway-c-W. B,
Wilson, Superintendent; E. E. Tiller,
Principal
<Winyah, Georgetown-H. A. White, Super-
intendent; Harvey 1. Rice, Principal
Greenville County,
Berea, RFD 1, Greenville-J. R. Orr, Super-
intendent, H. B. Kay, Principal
Ellen Woodside, RFD, Pelzer-Ira B. Lever,
Superintendent; L. S. Bruce, Principal
Fork Shoals, Pelzer-G. L. Woods, Superin-
tendent
Fountain lnn-J. E. Herndon, Superinten-
dent; 1\1. D. Putnam, Principal
"'Greenville-J. B. Hodges, Aeting Superinten-
dent
GI'eenville Senior-M. T. Anderson, Pt-in-
cipa.l
Greenville Junior-F. L. Fowler, Principal
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"Greerc--Che rles H. Chewning, Superinten-
dent; B. L. Frick, Principal
Jordan, RFO 2, Greer-N. J. Fisher, Campo-
bello, Superintendent; Lewis Phillips,
Principal
Mauldin-T. M. Verdin, Superintendent;
Donald White, Pr-incipal
Mountain View, RFD 1, Taylol's-T. L. Tay-
lor, Superintendent; John J. Johnson,
Principal
Paris, RFD 2, Taylors-J. 1\1. Dean, Super-
intendent
"Parker, Grecnville-c-J. H. Anderson, Super-
intendent; T. M. Nelson. Principal
"'Piedmont-H. A. Loftis, Superintendent; J.
H. Nesbitt, Principal
Simpsonville-c-L. L. Holladay, Superinten-
dent; Eldridge Barnett, Principal
Slater-Marietta, Marietta-J. H. Barnett, Su-
perintendent; Ernest Sechrest, Principal
Taylors-W. C. Henderson, Superintendent;
Francis Huntley, Principal
Travelers Rest-C. P. Williams, Superinten-
dent; H. P. Mayfield, Principal
Welcome, HE'D 8, Greenville; W. T. Bruce,
Superintendent; Wayne D. Taylor, Prin-
cipal
West Gantt, RPD 4, Greenville-T. B. Atkin-
son, Superintendent
Westville, RFD 1, Greenville-T. S. Mullikin,
Superintendent
G~eenwood County,
"Greenwood-s- , Superintendent; \v.
W. Benson, Principal
Nincty-Six-S. A. Porter, Superintendent;
Leslie E. Crowley, Principal
Ware Shoals-M. B. Camak, Superintendent;
T. W. McElwee, Principal
Hampton County,
Brunson-Floyd W. Thomas, Superinten-
dent; Mrs. Claudine T. Chisholm, Pi-in-
cipal
Estill-S. J. Deery, n., Superintendent; R.
L. Wonell, Principal
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Hampton-E. H. Boland, Superintendent;
Mrs. Amanda Bowers, Principal
Varnville-R. 1,,v. Davis, Superintendent;
Wm. S. we-e, Principal
Yemassee-c-I. J. Johns, Superintendent; Mrs.
Gladys Jones, Principal
Ho....y County,
Aynor-A. L. Koon, Superintendent; Eo H.
Carmichael, Principal
«Conway-i-S. N. Reeves, Superintendent; T.
E. Gowan, Principal
Floyds, Nichols-W. C. Alexander, Superib-
tendent; Martin A. Ramsey, Principal
Green Sea-J. W. Gibson, Superintendent;
H. H. Hillyel', Principal
Loris-C. A. Dixon, Superintendent; Clyde
Watson, Principal
Myrtle Beach-J. H. Spann, Superintendent;
Keith Cribb, Principal
Soeastee, Myrtle Beach-H. K. Sanders, Su-
perintendent; J. H. Grayson, Principal
Wampee-Little River, Wampee-R. O. Brown,
Superintendent; Wm. A. Smith, Prmcl-
pal
Jasper County,
Gray's Consolidated, Early Branch-C. Boyd
Polk, Superintendent
Hardeeville-D. B. Oxner, Superintendent
Ridgeland-G. C. Mangum, Superintendent;
P. M. Leaphart, Principal
Kershaw County,
Antioch, RFD 1, Camden-B. E. Livingston,
Superintendent
Baron DeKalb, Westville-E. A. Williams,
Superintendent
Bethune-A. C. Wayne, Superintendent
Blaney-H. W. Rast, Superintendent
*Camden-J. G. Richards, Jr., Superinten-
dent; C. T. Baldwin, Principal
Midway, Cassatt-Ford B. Stanton, Super-
intendent
Mt. Pisgah, RFD, Kershaw-C. F. Wiggins,
Superintendent
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Lancader County:
Bufort, ,RFD 5, Lancaster-c-L. J. Iseman
Superintendent; H. R. Faile, Principal
Flat Creek, RFD 3, Kershaw-c-J, L. Wertz,
Superintendent; R. F. Banks, Principal
Heath Springs-A. J. Richards, Superinten-
dent; R. L. Abstance, Principal
Indian Land, RFD 2, Fort Mill-Paul H.
Neal, Superintendent
"Kershaw-c-J'. P. Richards, Jr., Superinten-
dent; E. W. Cheairs, Principal
Lancaster-G. T. Myers, Superintendent; L.
B. Ergle, Principal
Laurens County
*Clinton-W. R. Anderson, Superintendent;
R. P. Wilder, Principal
Ford, Laurens-c-J. E, Ford, Superintendent;
J. A. Elmore, Principal
Gray Court-Owings, u\vings-W. L. Epting,
Superintendent
Hickory Tavern, Gray Court--D. F. Vorre-
YCl', Superintendent
"Laut-ens-c-C. K. Wright, Superintendent; J.
K. Derrick, Principal
Mountville-c-R. R. Burns, Superintendent
"T'hor-nwell, Clinton-B. S. Pinson, Superin-
tendent
Lee County:
Ashwood, Bishopville-S. G. Stukes, Super-
intcndent; W. T. LaCoste, Principal
Bishopville-J. H. Stafford, Superintendent;
B. L. Stokes, Principal
Central, Bishopville-c-E. W. Bodie, Superin-
tendent
Lynchburg-c-Roy E. Hudgens, Superintendent
Lexington County:
"Batesburg-Leesville, Ba tesburgc-cl . M. Crout,
Superintendent; E. L. Stockman, Prlnci-
P"'
Brookland-Cayce, Cayce-Cyril B. Busbee, Su-
perintendent; H. A. Wood, Principal
Chapin-Mrs. Virgie C. Hite, Superintendent
Fairview, RFD, Lcesville-J. H. Shealy, Su-
perintendent
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Gilbert----A. L. Harman, Superintendent
lrmo--E. H. Halfacre, Superintendent; S. 1\1.
Bargeron, Principal
Lexington-H. Odelle Harmon, Superinten-
dent; H. L. Shull, Principal
Pelion-B. Roy Nichols, Superintendent
Swansea-H. E:. Taylor, Superintendent
Marlon County:
Br-ittons Neck, Grsham-c-S. T. Smith, Super-
intendent
Centenary-e-M. C. Bethea, Superintendent
Marion-C. D. Joyner, Superintendent; A. C.
Tollison, Principal
"Mull ins-c-Edgar Cox, Superintendent; E. M.
~Alewine, Principal
Nichols-J. V. DuBose, Superintendent; Wm.
C. Prince, Principal
Rains-Julian L. Griffin, Superintendent
Zion, RFD, Mullins-D. H. Sloan, Superin-
tendent
Marlboro County:
~BenncttsviVe-Arthur Smith, Superintedent;
Mike Caskey, Principal
Clio-T. M. Swann, J'r., Superintendent
Lower Marlboro, Blenheim-C. C. Chamness,
Superintendent
*McColl-T. C. Bristow, Superintendent
McCormick County:
John de la Howe, McCormick-E. F. Gettys,
Superintendent; L. S. Brice, Principal
l\IcCoTmick-F. P. Hill, Supel'intendent; E.
B. Corley, Principal
Newberry County:
Bush River, RFD 3, Newberry-H. M. Kolb,
Superintendent
Little Mountain-Javas M. Black, Superin-
tendent
*NewbeITY-P. K. Harmon, Superintendent;
J. V. Kneece, Principal
Pomar-ia-c-R. H. Setzler, Superintendent
Prosperity C. E. Hendrix, Superintendent
Silverstreet-J. G. Long, Superintendent
Whitmire-R. C. La k e, Superintendent;
Pearle Stockman, Principal
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Oconee Countyl
Cleveland, Madison-c-O. R. Boozer, Superin-
tendent
Fair Play-G. M. Gray, Superintendent
Kcowae, RFD 1, Seneca-Samuel L. Perry,
Superintendent
Long Creek-L. H. Raines, Superintendent
Oakway, Westminster-Louis S. Holleman,
Superintendent
Salem-Mrs. 'I'. V. Derrick, Superintendent
Seneca-c-J, N. Kellett, Superintendent; R. S.
Tiedeman, Jr., Principal
Tamassee-R. H. Cain, Superintendent
weuicna.Lg. H. Stoudemire, Superinten-
dent; Lola Kaufmann, Principal
Westminster-c-R. H. Gettys, Superintendent;
J. A. Cumalander-, Principal.
Orangeburg County:
Bowman-L. F. Arant, Superintendent
Branchville-J. C. Bickley, Superintendent
Cope---H. J. Power, Superintendent
Cordova-c-R. M. Foster, Superintendent
Elloree-D. K. Brasington, Superintendent;
John Mayer, Principal
Holly Hill-G. E. Brant, Superintendent
North-H. P. Harmon, Superintendent
Norway Con., Norway-G. S. Hunter, Super-
intendent
"Ot'angebin-g-c-E. W. Rushton, Superinten-
dent; E. C. Simpson, Principal
Providence, RFD, Holly Hill-Fred A. Craw-
tor, Superintendent
Spr-ingfield-Neeses, Springfield.........J. O. Ki-
nard, Superintendent; 'Vm. B. Dobbs,
Principal
Pickens County:
Calhoun-Clemson, Clemson-H. G. McGraw,
Superintendent
Central-W. S. Parrish, Superintendent; F.
D. 'I'hoi-nton, Principal
Dacusville-W. H. Derrick, Superintendent
"Easlev-c-J. C. Brice, Superintendent; Gordon
L. Smith, Principal
Liberty-M. E. Herndon, Superintendent; J.
C. Durham, Principal
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Pickens-E. D. Palmer, Superintendent; T.
W. Hunt, Principal
Six Mile-Arthur L. Goff, Superintendent
Richland County:
Blythewood-"\V. C. Rorer, Superintendent;
Mrs. Estelle R. Hinnant, Principal
Columbia-Guy L. Varn, Superintendent
*Columbia-J. F. Alliston, Principal
*Dl'eher-J. K. Blum, Principal
«Eau Claire-A. R. Hafner, Principal
"Urriveraity-c-C. B. Harvey, Principal
Hand Junior-John H. Overton, Princi-
pal
Wardlaw Junior-G. J. Bristow, Princi-
pal
Dentsville, RFD 3, Columbia-E. L. Wright,
Superintendent; H. G. Gibson, Principal
Lower Richland, Lykesland-J. C. Hatchett,
Eastover, Superintendent; J. C. Boozer,
Lykesland, Principal
Olympia, Columbia-H. Moody Henry, Su-
perintendent; D. E. Poole, Pr-incipal
S. M. Ward, RFD ,Columbia-Mrs. Florence
Mertz, Superintendent; Mrs. S. O. Good-
ale, Pr-incipal
Saluda County:
Hollywood, Saluda-G. A. Lindler, Superin-
tendent; Mac Quattlebaum, Principal
Ridge Spring-H. S. Floyd, Superintendent;
Mrs. A. L. Bonnette, Principal
Saluda-A. L. Bradley, Superintendent; W.
A. Ruff, Principal
Spartanburg County:
Boiling Springs, R F D, In m a n-W. D.
Mitchell, Superintendent; C. A. Powell,
Principal
Campobello-R. E. Mabry, Superintendent;
W. M. Ferguson, Principal
Chesnee-No P. Robinson, Supeiintendent ;
W. E. Turner, Principal
Cowpens-G. D. Broome, Superintendent; C.
L. Wofford, Principal
Cross Anchor-G. B. Templeton, Superinten-
dent; M. C. Poole, Principal
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"Duncan-c-D . M. Nixon, Supcr-intcndent ; E.
S. Lake, Principal
Pairforest-c-Paul M. Dorman, Supei-inten-
dent; John F. Mabr-y, Principal
Gramling-T. E. Mnln-y, Superintendent ; J.
TIL Dillard, Principal
Holly Springs, RFD #3, Inman-c-T. E. Ma-
bry, Superintendent ; J. P. Arnold, Princi-
pay
Inman-T. E. Mabry, Superintendent; W. B.
Royster, Principal
Landrum-c-R. E. Mabry, Superintendent; F.
R. Crain, Pr'incipal
New Prospect, RFD, lnman-R. E. Mabry,
Superintendent; F. A. Snelgrove, Princi-
pal
Pacolet-c-V. M. Epting, Supet-intendent ; H,
T. Blackwell, Principal
Pauline-L. E. Gable, Superintendent; O. D.
Gibson, Principal
Roebuck-L. E. Gable, Superintendent; Otis
O. Mabl'Y, Principal
"Spai-tanburg-c-J'. G. McCracken, Superinten-
dent
Senior High-Spencer Rice, Pr-incipal
Cleveland Junior-Z. L. Madden, Princi-
pal
Jenkins Junior-J. H. Faulk, Principal
*Woodruff-S. C. Brtesle, Superintendent; W.
D. Livingston, Pt'incipal
Sumter County;
Hillcrest, Dalzell-E. D. Brunson, Superin-
tendent
Mayesvillc-c-Ceorge A. James, Superinten-
dent
Pinewood-J. B. Kirkley. Super-intendent
Sherwood, Lvncbburz-c-Jos. M. Robinson, Su-
perintendent; J. T. Truluck, Principal
s Suroter-c,t. D. Blanding, Superintendent
Edmonds High-Jos. H. Lyles
Junioi- High-Jno. J. Boyd
Union County:
Jonesville-Gary L. Thomason, Super-inten,
dent
.12
Kelly Pinckney, RFD 4, Union-Miss Ann
Aycock, Superintendent
Lockhart-James H. Hendrix, Superinten-
dent
"Union-c-T. C. Jolly, Jr., Superintendent; M.
T. Jeter, Principal
West Springs, RFD, Pauline-c-Mrs. Lula
West, Superintendent
Williamsburg County:
Greclcyvillc-c-L. V. MaYCl', Superintendent;
Henry Bonner, Principal
Hebron, Cades-s-Herman W. Shelley, Super-
intendent; L. T. Overby, Principal
Hemingway-S. E. Johnson, Superintendent;
L. 1<.:. Creel, Principal
Indiantown, Cades-L. L. Croxton, Superin-
tendent; B. P. Ward, Principal
Kingstree-III. F. Montgomery, Superinten-
dent; J. M. Randel, Jr., Principal
Wiflintusburg, Andrews-Henry F. Wright,
Supdt-intendent ; H. D. Dillard, Principal
York County:
Glover-T. G. Kinard, Superintendent; J. B.
Caldwell, Principal
"Port Mill-A. O. Jones, Jr., Supet-intehdent ;
Jasper R. Taylor, Principal
Hickory Grove-M. G. Pratt, Superintendent
*Rock Hill-W. C. Sullivan, Superintendent;
J. J. Godbold, Principal
Shar-on-c-P. B. Rambo, Superintendent
"Winthrop Training, Rock Hill-Ralph Bar-
bare, Director
York-J. C. Doggette, Superintendent; H. C.
Johnson, Principal
PRINCIPALS OF STATE ACCREDITED
NEGRO HIGH SCHOOLS
Abbeville County:
Abbeville County Training School, Abbeville
-L. B. Moore, Principal
Aiken County:
Bettis Academy, Trenton-Acie C. High-
tower, Superintendent
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Schofield, Aiken-Sanford P. Br-adby, Princi-
pal
Allendale County:
Aflendale County Training School, Allendale
-C. V. Bing, Principal
Anderson County:
Anderson County Training School, Pendleton
-W. H. Thompson, Principal
Caroline, Williamaton-c-Heru-y W. Be r r y,
Principal
Gantt Rosewald, Honea Path-Herman W.
Fennell, Principal
G('CI' Rosenwald, Belton-Coolidge lVI. John-
son, Principal
Reed Street, Anderson-S. C. Perry, Princi-
pal
Bamberg Couoty:
Richard Carroll, Bamberg-S. D. Rieken-
backer, Principal
"Voorhees, Denmark-T. H. Moore, Puincipal
Barnwell County
Macedonia, Blackville-Eli J. Davis, Princi-
pal
Beaufort County:
Beaufort County Training, Burton-Thelma
S. West, Principal
Robert Smalls, BeauIort-W. Kent Alston,
Pr-incipal
Penn High, Erogmore-c-J'ona thnn K. Francis,
Principal
Berkeley County:
Berkeley County Tl amtng School, Moncks
C01'nf'1'-R. A. Ready, Pr-incipal
St. Stephen-c-W. Z. Wilson, Principal
Calhoun County:
John Ford, St. Matthews-C. S. Ross, Prinei-
pal
Charlulon County:
"Averv Chai-leston-c-J: F. Potts, Principal
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Bonds-Wilson, Naval Base-c-J. '1'. Wilson,
Principal
"Burke Industrial, Charleston-W. G. Nichols,
Principal
Laing, xrt. Pleasant-W. H. Swinton, Prtnci-
pal
Cherokee County,
Granat-d, Gaffney-H. G. Simpson, Principal
Chester County:
"Finley, Chester- S. L. Finley, Principal
Chesterfield County:
Chesterfield-George CUllY, Principal
Coulter, Cheraw-H. L Mm-shall, Pr-incipal
Pageland-c-Alvin W. Arnold, Principal
Clarendon CounlY:
Manning 'I'raining, Manning-W. M. Parker,
Principal
Scott's Branch, Summerton-A. A. Fuller,
Principal
Colleton County:
Colletun County Training School, Walterboro
-E. M. Wiley, Principal
Darlington County:
Butler, Hartsville-B. W. Gallman, Principal
Spaulding, Lamar-E. W. Davis, Principal
Mayo, Darlington-I. C. Wiley, Principal
Rosenwald, Society Hill-Pernell P. Smith,
Pr-incipal
Dillon County:
Dillon County Training, Latta--J. H. Guiles,
Principal
Cordon, Dillon-H. L. Perry, Principal
Lake View-So D. Scott, Pr-incipal
Dorchester County:
Alston, Summerville-c-R. S. Sumter, Princi-
pal
Williams Memorial, St. Oeorgc-c-Joe. D. Mc-
Duffie, Principal
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Edgefield County:
Edgefield Academy, Edgefield-S. K. Dean,
Principal
Edgefield County Training School, Johnston
-Glover M. Hickson, Principal
Fairfield County,
Camp Liberty, Jenkinsville---J. W. Woods,
Jr., Principal
Fairfield County Training, Winnsboro--
Florence County,
Brockington, Timmonsville-D. J. Johnson,
Principal
Lake City-Isaiah Boone, Principal
*Wilson, Elorcnce-c-G e r a r- d A. Anderson,
Principal
GeorgetowIl County:
Andrews-c--Jos. G. Thompson, Principal
Howard, Georgctown---J. E. Smith. Principal
Greenville County,
Fountain Inn-Maceo A. Anderson, Principal
*Stcrling, Grccnville-Joseph E. Beck, Prtnci-
pol
Greenwood County,
Brewer, Gl'eenwood-Benj. J. Sandel'S, Jr.,
Principal
Horry County,
Loris Training, Loris-George Cooper, Prin-
cipal
Popular Training, Wampee-E d war d M.
Henry, Principal
Whittemore, Conway-Isaac S. Lewis, Prin-
cipal
Kershaw County,
Jackson, Camden-B. F. Pickett. Principal
Lancaster County,
Lancaster County Training, Lancaster-A.
R. Ruckel', Principal
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Laurens County:
Bell Street, Clinton~McQuilla Hudson, Prin-
cipal
Thomas Sanders, Laurens-c-A. T. Stephens,
Principal
Lee County:
Dennis, Btshopville-c-w. W. Oallesbaw, Prin-
cipal
Lexington County:
Lakeview, West Columbia-e-M. D. Bogan,
Principal
Twin City, Batesburg-c-D. T. Robinson, Prin-
cipal
Marion County:
Mat-ion County Training School, Marton-e-
Milbia Johnakin, Principal
Palmetto, Mullins-James T. McCain, Pr-in-
cipal
Marlboro County:
Marlboro County Training School, Bennetts-
ville-Floyd B. Walker, Principal
Newberry County:
Drayton Street, New b err y-c-Eugene S.
Schumpert, Principal
Oconee County:
Oconee County Training School, Seneca-c-Al-
len Code, Principal
Orangeburg County:
Holly Hill-e-d. S. Roberts, Principal
Orangeburg County Training School, Elloree
~C. E. Davis, Principal
"Wil kinson, Orangeburg-J. C. Parler, Princi-
pal
Pickens County:
Liberty-c-Clcc Dyches, Principal
Simpson, Easley-c-A. A. Martin, Principal
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Richland County,
Bethel, Blythewood-Mrs. Annie E. Hanber-
ry, Principal
Columbia Negro Schools, Columbia-J. H.
Whiteman, Supervisor
"Booker Washington, Columbia-H. B.
Rutherford, Principal
"C. A. Johnson High, Columbia-Charles
J. Johnson, J'r., Principal
Webber, Eastover-F. E. Barnwell, Principal
Saluda County:
Ridge Hill, Ridge Spring-C. C. Wearring,
Principal
Saluda Rosenwald, Saluda-H. H. Marshall,
Principal
Spartanburg County;
Ben Bomar, lnman-L. L. Shannon, Princi-
pal
"Carver, Spartanburg-C. C. Woodson, Prin-
cipal
New Bethel, Woodruff-A 11 e n Williams,
Pr-incipal
Spartanburg County Training School, Fair-
forest-Rudolph Dawkins, Principal
Sumler County,
Lincoln, Sumter-J. H. Kilgo, Principal
Union Counly,
Sims, Union-J. F. Moorer, Principal
Williamsburg County,
Tomlinson, Kin g s t l' e e-\V. M. Anderson,
Principal
Williamsburg County Training School, Gree-
leyville-E. R. Barr, Principal
York County,
Emmett Scott, Rock am-ca. W. McGirt,
Principal
48
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SOUTH CAROLINA ASSOCIATION OF
SCHOOL BOARDS
409 Palmetto Stale Life Building
Telephone 2-1354
Preeulent-s-T, K. Hauck, Darlington, S. C.
Jlicc-P'rcsidcnt-D. H. Hamm, Jr., Prosperity,
S. C.
Secreto,ry-R. S. Davis, Columbia, S. C.
7'rcasnn'r-lIL B. Burns, Camden, S. C.
8~'eoutivc SCCJ'etal'lI-Mrs. Laverne R. Mar-
tin, Columbia, S. C.
THE SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL
ASSOCIATION
1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephones 4-0341 and 4_0342
Pl'esident~Mal'k F. Hawthorne, Anderson, S.C.
Vicc-Presideni--Gladys Robinson, Lancaster,
S. C,
Secrelaru-T'reasurcr-s-l , P. Coates, Columbia
Assistant SecrctaJ'y-Treasurel'-Mrs. Wm. D.
Fulton, Columbia
Sfcno-Bookkeeper-(Miss) Pickney Ann Sut-
ton, COlumbia
Field Worker-Mrs. Woodrow Medlen
(?cSNJ!'ch Worker-Mrs. Velda Griffin
Director 0/ Public Relations-T. J a c k son
Lowe, Columbia
Atiol"ney-,J. D. Hill, Columbia, S. C.
Director 0/ Publicity-Caldwdl Withers, Co-
lumbia, S. C.
Executive Committee
First. DI3trict-Fl'unk K irk, Summerville;
Mrs. Bessie M. Br-own, Moncks Corner
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Second Di8trict---V. L. Cannon, Chapin; Mrs.
W. C. Buist, Blackville
Thi1"d Di8trict---P. K. Harmon, Newberry;
Lillian Killingsworth, Abbeville, S. C.
Fourth: District---Lena Moo r e, Greenville;
Mrs. J. D. Erwin, Spartanburg, S. C.
Fifth Dist1'ict-Ralph Barbaro, Rock Hill, S.
C.; M I'S. Preston Gulledge, Lancaster
Sixth District-Henry White, Georgetown, S.
C.; Mrs. F. G. Holliday, Conway, S. C.
Immediatc Past P1'C8ident--LoisCarter, Spar-
tanburg, S. C.
BOARD OF MANAGERS
of the
SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
PARENTS AND TEACHERS
State Office. 1510 Gervais St.
Columbia, S. C., Telephone 5514
President-Mrs, T. J. Mims, P.O. Box 1143,
Greenville
First Vice-Pl·esident-Mrs. J. Morrison Le-
land, Apt. M-20, Old Citadel, Charleston
Second Vice-President-Mr. Charles M. Lock-
wood, Supt. of City Schools, Johnston
Secretary-Mrs. Wm. Fred Ponder, no M.
Avenue, Cayce
Tl·CaSUret-Mrs. J. A. Riley, Sandhill Exp.
Station, R. F. D. 3, COlumbia
P.resident, First District-Mrs. J. Mar ion
1....I 0 0 r e, 13 Morden Ave., Westwood,
Charleston
Ptcsident, Seeond District--Mrs. P a u I H.
Leonard, !lOO Laurens Street, Columbia
President, Thil'd District-Mr. E. L. Griffin,
Honea Path
President Fourth District-Mrs. Phil Dickens,
Rt. 2, Spartanburg
PI-esidcnt,Fifth District-Mrs. Wm. P. Clem-
ent, 709 Myrtle Drive, Rock Hill
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Pveruiera, Sixth Dist1'ict-M r s , How a r d
Stokes, 125 Cheves St., Florence
County Council Presidents
Ande1"Son-Ed. Ray Brown, Anderson
Bamb£wg-Mrs. W. E. Frierson, Denmark
Berkeley-Mrs. Arthur W. McCants, P. O.
Box 586, Moncks COrnel'
Charleston (Cooper River)-S. P. Miller, 2532
Nafair , Naval Base
Richland-Mrs. A. E. Horne, 1406 Columbia
College Drive, Columbia
Yo/·k-Mrs. John P. Tucker, 671 E. Main St.,
Rock Hill
City Council Presidents
Charleston (Central)-Mrs. Paul Hamilton,
117 St. Margaret Street, Charleston
G1"eenville-Mrs. H. Sanford Howie, 110 Ar_
gonne Drive, Greenville
Greenville (Par.ker District)-M r s. W. J.
Bates, 1111 Woodside Avenue, Greenville
Spartanbm·g-Mr. Ralph H. Baer, Jr., 303
Andr-ews Building, Spartanburg
Slunter-Mrs. A. D. Alcott, Sumter City Coun-
cil, Sumter
Chairmen of Standing Committees
A1·t-IIIrS. J. Kendree Williams, "Mullins
Character and SpiTitual Education-M r a.
Holmes Scott, Box 14, wmthrop College,
Rock Hill
Congress Publications-Mrs. C. Laney Tal-
bert, 3704 Colonial Drive, Columbia
Exceptional Child-Mrs. W. B. Schoolfield,
Mullins
FOU11ders Day-Mrs. Clifton Richey, Ware
Shoals
fJeadqt~a1·ters-Mrs. H. W. Smathers, 192
Wentworth St., Charleston, S. C.
Health and Summe1' Round-Up-MI·s. Hamish
Turner, 576 Otis Blvd., Spartanburg
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High School Service-Dr. Mark B. Hawthorne,
Supt. of City Schools, Anderson
Horne and Family Lif e; Parent Educa,tion-
Mrs. L. W. Barrett, 14 Tradd Street,
Charleston
International Relations_Mrs. T. J. Bcnston,
23 Ashley Ave., Greenville
Juvenile Protection-Mr. A. M. Taylor, P. O.
Box E12, Union
Legisla,tion-Dr. A. C. Flot·a, 1511 Hagood
Ave., Columbia
Membership-Mrs. C. A. Anderson, 101 Edge-
wood, Leawood, Greenville
Mental a,udSocial Hygiene-Mrs. Frank God-
frey, 1323 Haynsworth Rd., Columbia
Music-Mrs. Charles Monos, 215 Rice Street,
Greenville
National Porent-Teaetier, The P. T. A. Maga-
zine, Mrs. W. H. Groce, Lyman
Procedure asui By-Laws-ilhs. John E. Smeak,
645 McDaniel Avenue, Greenville
Program Service_Dr. 'V. F. Loggins, Supt of
City Schools, 17 Westfield Street, Green-
ville
Pu,blicity-Mr. T. Jackson Lowe, Public Rela-
tion Director, S. C. E., 1510 Gervais
Street, Columbia, 1
Radio (Audio Visual)-Mr. W. H. Ward, Di-
rector, Extension Division, University of
South Carolina, Columbia
Reading and Library Service-Miss Nancy
Jane Day, Library Supervisor, S. C. Dept.
of Education, Wade Hampton Building,
Columbia
Recreation_Miss Adele J. Minahan, 1930 Col-
lege Street, Columbia
Rural: Service-Mrs. Wm. M. Leach, 57 Allen
Dr-ive, Naval Ease
Safety-Mrs. L. G. White, Jervcy Road, R.
F. D. 7, Greenville
School Education_Mr. Cecil L. Powell, South-
side Elementary School, Spartanburg
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School LtHlch-Mrs. W. A. Dunaway, R. F. D.
3, Box 245, Augusta
Bulletin Editor-Mrs. B. T. Whitmire, 311
Buncombe Street, Greenville
Cil'culat'ion Manager-Mrs. R. R. McKnight,
828 Albion Rd., Columbia
PALMETTO STATE TEACHERS
ASSOCIATION
State Office, 1719 Taylor St., Columbia, S. C.
Telephone 2_9383
President--J. C. Parler, Wilkinson High
School, Orangeburg
Vice_President-John R. Bowen, 310 W. Bart-
lett St., Sumter
Executime Seeretary-W. E. Solomon, Colum-
bia
T·l'eaSl~re1·--J.T. McCain, Palmetto High
School, Mullins
Past President--J. F. Potts, Avery High
School, Charleston
Executive Committee
At Large-Eli J. Davis, Box 187, Blackville
First Di.st?'ict-
Second Di8trict-L C. Bracey, 210 W. Oakland
Ave., Sumter
Third District-S. K. Dean, Box 143, Edge-
field
Fourth: Distl'iCt--C. A. Rubens, Box 15, Lau-
rens
Fifth District--S. L. Finley, Finley High
School, Chester
Sixth District--J. M. McAlister, Tomlinson
High School, Kingstree
THE SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
COLORED PARENTS AND TEACHERS
President-Rev. Z. Townsend, Bettis Junior
College, Trenton
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First Vice-P'l'esident-Mrs. H. D. Thompson,
Pendleton
Second Vice-President-Rev. H. C. Young,
Spartanburg
ReC01ylingSecretm·y-Mrs. Paul Web b e r,
State A. & M. College, Orangeburg
COJTesponding SecretuTy-F. P. Paul, 1406
Heidt St., Columbia
Tl'eUSltrer-Peter Poinsette, Charleston
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